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摘 要 ： 抗战时期高校内迁是中国近代教育史上的光辉
一页 。 尽管由于 日 军的侵咯而遭受到 了巨大的损失 ， 但在经过内
迁之后
，
中国的高教事业仍得以保存 、 恢复和发展。 本文从中国社会发展的全局出发 ， 论述抗战时期高校内迁对中国社









、 抗战时期髙校内迁及其国民政府的决策 始于 年太平洋战争爆发 ， 截止 年上半
一





的爆发 ， 标 校总计约 所。 第三次迁移是 年 月 到
志着 日军全面侵华的开始。 其后 ， 日军对中 国东部 月 。 国 民党在豫湘桂战役中的大溃退 ， 使战时陪都
沿海展开疯狂的轰炸与进攻 ， 使我国东部地区高等 重庆震动。 原迁至广西 、 贵州和粤北 、 湘西等地的
院校遭受空前浩劫。 根据国民政府教育部统计 ， 战 大批高校仓促迁往四川 、 黔北和粤东北等地 ， 迁移
争爆发前 ， 我国专科以上学校共 所 但
“
至 高校总计 所。
本年 （ 年） 月 底止 ， 此一百零八校中受敌人 综观八年抗战中高校的内迁 ， 基本集中在以下
破坏者 ， 共九十一校 ， 其中全部受敌人破坏者计十 四个地区 以重庆 、 成都 、 昆明 、 贵阳为中心的
校
”
。 我国高校大部分被破坏的形势下 ， 国民政 西南地区 ； 以广西 、 湘西 、 湘南 、 粤西 、 粤北为中
府被迫作 出高校 内迁的决定 。 年 月 ， 国 民 心的中南地区南部山区 ； 以赣中 、 赣南 、 浙西 、 浙
政府颁布 〈做区内学校处理办法》 ， 规定战区各校 南 、 闽中 、 闽西等为中心的华东南部丘陵地区 ； 以
“
与战事发生或逼近时 ， 量予迁移 ， 其方式得以各 陕南 、 关中 、 陇东为中心的西北地区。 需要说明的
髙校为单位或混合各校各年级学生统筹支配暂行归 是 ， 整个抗战期间 ， 除了这三次大规模的迁移之
并或暂行附设于它校
”
。 至此 ， 中国史无前例的高 外 ， 小规模和个别的迁移则更多 。
校内迁正式开始 。 （二） 国 民政府的 高校 内迁决策原 因分析
年抗战期间 ， 高校内迁始终没有停止过 ， 其 全面抗战爆发后的
一
个 月 ， 即 年 月 ，
间经历 了三次大规模的迁移 。 第
一次迁移 自 国民政府颁布了 〈做区内学校处理办法》 ， 标志着
年抗战爆发到 年武汉 、 广州陷落 ， 前后约一 高校内迁决策基本形成 。 国 民政府之所以很快就作
年半时间 。 这一时期 内迁高校总计约 所 ， 占 出了高校内迁的决定
，
一方面与当时的战时情势有
年底我国高校总数 所 的 ， 占到整个 关 ， 另一方面也与抗战初期关于中国高等教育的论
抗战时期内迁高校总数 所的 。 国民政府疲 争和国 民政府的决策心理有很大的关系 。
于战事 ， 仅对 国立重点大学的迁置作了 指示和安 当时的形势 自不必说 ， 但有关中国高等教育的




一区在长沙。 北京大学 、 清华大学 、 南开大学划人 匹夫有责
”
为己任的中 国知识分子们 ， 就围绕抗战
该区 ， 组成国立长沙临时大学
；
第二区在西安 。 北 时期中国高等教育何去何从的问题 ， 在国统区教育
平大学 、 北平师范大学 、 北洋工学院划人该区 ， 组 界展开了一场激烈的论争 。 在这次论争中 ， 共有四
成国立西安临时大学 ； 第三区待定。 这次迁移是三 个持不同观点的派别 。 第一派是以时任教育部部长







移的规模 ， 较之于第一次要小一些 。 第二次迁移 ， 育之任务 ， 为在智 、 德 、 体各方面培养健全之公民 ，
收稿 日期 ：
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……使青年而有废学之现象 ， 实为国家衰亡之危机 。 所髙校中被破坏者共 所。
“
在战争爆发前 ， 教







， 他们认为 ， 为适应 人 ， 学生共四万一千五百二十二人 。 战事发生后 ，

































。 他们认为应彻底改革旧教育制度 ， 建立 损失为代表来说明抗战时期我国高校遭受损失之严
新教育体系 。 李公仆对怎样实施战时高教改革提出 重 （如下表示 ） 。














校 名冑 备 注
随着论争的深人 ， 旧教育弊端 日姐暴露 ， 要求
一
“
内有 元系絲！校舍不动产 ， 因錢
战时教育改革和民主改革的呼声 日 益高涨。 国民政
中央大 ‘
沦陷 故 已视同损失 ；死伤系建筑工人
府害怕 因这场争论而引发的教育改革呼声会危及其 北京大学 此系校具 、图书 数 ，校址被占未作估计
统治 ， 遂决定采用高压政策来结束这场纷争。 校址 房 舍 约 元 ， 图 书 设 备 约
年 月 ’ 国民政府教育部主持召开第三次全国教育
滑华大学 ‘ ‘









一问题 （即战时教育和正常教育问题 ） ， 我个人的
意思是平时要当战时看 ， 战时要当平时看 ’ …我 中山大学 死学生 人 伤员生 人 ，工友 人 失踪生 人















的观点逐渐占了上风。 随后 ， 教育部决




















注 本表材料截至民国二 七年 月底止。
另外 ， 只要稍加分析国 民政府的决策也、理 ， 我 数据来源 ： 延安时事 问题研究会编 《抗战中的 中 国文化教育》 ， 上
们就会对这一战时教育政策的制定有更深层次的了 海人民 出版社 ， 年版 ， 第 页 。
解 。 国民政府 自 年定都南京后 ， 俨然 以正统
自居 ， 至抗战爆发十余年来 ， 业已形成了
一
种心理 由表可见 ， 仅 年 月 至 年 月 短短
定势
，
这与其处理国际 、 国 内事务的策略有关。 在 的
一年时间内 ， 我国东部许多著名高校损失非常惨





的政策 ， 这是影响其战 图 书设备损失和迁长沙后校舍被炸毁 ， 损失共达
时教育政策的最重要因素 ； 在国际事务方面 ， 国 民 万元。 值得注意的是 ， 这些损失只是高校内迁










的名义发表的 〈傲乎 ？ 友乎 》
一
文中得 除了可估量的损失外 ， 尚有许多不可估量之损
到了充分的表现。 正是基于上述认识
，
国民政府一 失 。 如许多大学中关于中国各方面所收集之材料 ，
直注重将教育改进成完全符合 自 己 旨意的统治工 南开大学关于华北经济之研究资料 ， 清华大学关于
具
，
企图借助教育的建设带动整个巩固政权基础的 中 国近代史档案之搜集 ， 北京大学关于中国地质之












二 、 曰本侵略给中 国高等教育造成的损失 （二） 精神损失
日 本从明治维新起就充分认识到教育的重要 日 军的侵略还对内迁高校广大师生的身心造成
性 。 因此 ， 在制定灭亡中国 的侵略计划中 ， 日本把 极大的痛苦。 首先 ， 在生命安全上 ， 广大师生承受
对中 国教育的破坏放在重要的地位 ， 而髙等院校又 着巨大的担心和恐惧。 他们头顶烈 日 ， 脚踏险水 ，
是重中之重。 日本政府认为 ， 中国的
“
各级学校均 翻山越岭 ， 风餐露宿 ， 躲避 日机的轰炸和扫射。 如
为反 日 集团 ， 所有知识青年均 系危险分子
”
。




以后 ， 日军接连对中 国高校进行蓄意 们共行走 公里 ， 耗时 天 ， 历尽险阻。 到达
摧毁 ， 使中国高等教育蒙受了无可估量的损失 。 目的地时 ， 闻
一
多的胡子已有近尺长 ， 化学家曾 昭
一
） 物质损失 伦身上长满了虱子 。 当时与此情形相同甚至更为艰
年 月 日 ， 日 军连续轰炸天津达 个 苦的搬迁不在少数 。 浙江大学两年间共进行了
小时 ， 南开大学被夷为平地 。 在其后的两个月 中 ， 次大搬迁 ， 途经浙 、 赣 、 湘 、 桂 、 黔 个省 ， 行程
被炸院校有复旦 、 同济 、 南京的中央大学和广州的 ， 多里。 在此意义上 ， 高校 内迁不啻为中 国




。 据不完全统计 ， 八年抗战
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中
，
迁校 次以上的高校约 所 ， 而迁校二 、 三 面 ， 广大师生或直接捐献 自 己手中的财物 ， 或组织
次的则 占绝大多数。 义卖 、 义演等 ， 以其收人用作捐献 。 如迁避香港的
其次 ， 广大师生还在心理上倍受煎熬 。 岭南大学 ， 全校仅六 、 七百人 ， 仅 年冬 ，
一




。 护理方面 ， 内迁高校师生亦
















时期 ， 难以适 的两千余名受伤官兵。 与此同时 ， 内迁高校广大师
应的教授被迫离职的很多。 朱光潜 、 张家元等十余 生还踊跃奔赴抗 日前线 。 据统计 ， 抗战期间被征调





的 就更为庞大。 内迁高校师生直接或间接参加抗 曰 斗







另 谱写了学界抗 日 的光辉篇章。










社会上对于他们 （从北方来的青年学生 ） 的烦 有高校 所 ， 学生共 余人 。 而这些学
言很多 ， 曾有人把联大学生分成三种 ： 上焉者 ， 埋 生大部分在解放战争期间都发挥了 自身的积极作
头伏案 ， 除了关心警报和物价以外 ， 什么事都不 用 ， 投人到反对国民党反动派及美帝国主义的民主
管 ； 中焉者 ， 泡茶馆 ， 打扑克 ， 看电影 ， 陪爱人 ， 斗争行列 。
“
他们 （学生 ） 若都在战场上被屠杀 ，
想尽各种方式 ， 以遣此苦闷人生 ； 下焉者 ， 酒色财 那么战后国家的精神生活中势将出现严重的缺 口 ，
气无所不为。 云南边疆问题专家陈碧云 曾为昆明学 斯时重建的工作将对全国的才俊责以重任 ， 似此情
生的腐化 、 颓废 、 消沉而叹息不已 。 ③ 景曾于第一次世界大战结束后英、 法两国的经验充
因为高校内迁到的地方基本上是偏远山区 ， 那 分昭告世人。
” ⑦





、 校舍的简陋 、 资料的贫乏 ， 满腹 抗战时期高校内迁在使中国高等教育事业 自身
爱国热情的青年学生一时之间产生消沉的心情 ， 亦 得以保存和延续的 同时 ， 也加速了 中 国高教事业的













的 止。 在全体师生员工的共同努力下 ， 内迁髙校很快
宏伟理想 。 在国民政府和全体国人的共同努力下 ， 就得到了恢复。 以 年为转折点 ， 其后的数年
终于使中国的高等教育事业得以保全和延续。 广大 间 ， 中国高校不仅招生困难的现象已成为历史 ， 在
师生的爱国精神 ， 可歌可泣 ！ 校学生总数 、 毕业学生的总数和教职员工的总数 ，








序年度 高校数 学生数 丨毕业生数 教师数 职员数 岁出经费 法币元
教育的 核心组成部分。 它既是知识的保管者 ，



















行。 内迁高校广大师生在工作和学习之余 ’ 还积极








师生 自觉 向广大群众积极宣传抗战。 如 内迁云南徽 由于髙校内迁为 中国的高等教育事业打下 了较
江后
， 中山大学师生在县府门 口 的空房里设立了书 好的恢复和发展基础 ， 到 年 ， 我 国专科以上
报室 ， 在街头和校 门 口 开办宣传栏 ， 以 诗歌 、 漫 学校已达到 所 ， 几乎是战前总数的 倍 。 其
画 、 杂文等形式进行抗 日救亡之宣传 ； 河南大学学 中 ， 大学 所 ， 独立学院 所 ， 专科学校 所 ， 在
生 自 编了 《救亡三字经 〉 ， 深人农村 ， 向农民教唱 校学生数已超过 万 千余人气 可见 ， 高校内迁不
抗 日歌曲 ， 以此提高农民的抗 日积极性。 在捐献方 但保证了中国高等教育现代化进程不为战争所中断 ，
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而且 国的高教事业取得了一定的进步和发展。 如北平师范大学在内迁八年时间内 ， 为西北地区中 、
第二 ， 高校内迁改善了我 国高等教育分布不平 小学师资队伍共培养出 余人。 在新建中 、 小学
衡的状况 ， 使中 、 西部地区的高等教育和学术研究 的数量上 ， 以四川为例 ， 到 年中等学校增加到
空前繁荣 ， 加速了我国高等教育事业的现代化进 ， 所 ’ 达到战前的三倍 ， 小学到 年已发
程。 抗战爆发前 ， 我国高校绝大部分集中在东部沿 展到 所 ， 超过 年的 至 倍。 韦卓民
海各地 ， 中 、 西部地区的高校寥若晨星。 据统计 ， 指出 ，
“
高等教育机构的迁人内地并不是一种灾难。
高校内迁前 ， 湖南以西 （不含西藏 、 宁夏 ） 的 他们是迁移到了文化落后的地区 。 知识和技术意念
个省区 ， 即陕 、 甘 、 新 、 川 、 康 、 滇 、 青 、 云 、 的普及帮助了内地的迅速现代化。
”
贵 、 湘 ， 总计专科以上学校在 丨 所左右 ， 且学术 综上所述 ， 抗战时期高校内迁有着毋庸置疑的
水平普遍偏低。 而此时 ， 仅北平就有高校 所 ， 历史意义和现实意义。 它不仅保证了中华民族抗 日
上海则更高达 所。 中 、 西部地区高教事业之落 战争最终取得胜利的人才资本 ， 对中国现代化教育
后
， 由此可见
一斑。 但 自高校大批内迁后 ， 这
一
状 事业、 中国社会 自 身结构平衡 、 健康 、 长远的发展
况迅速得到了改善。 抗战胜利后 ， 原内迁的著名大 也起到了巨大的促进作用。 可以说 ， 这次高校内迁
学虽巳 回迁
，
但抗战期间新设立的大 、 专院校都留 给中国社会带来的客观社会效应要远远大于当时所
在 了原地 。 到 年
，
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国立西南联 《 大学校史 北足 ：
为主
”
。 所有这些制度的创立 ， 都为战后我国高教
— 国民政府教 部 第 次中国教育 商务印
制度的兀善和发 供了可供 鉴的基础 。
延安时事问题研究会编 抗战 中的中 国文化教育 上海
三 ） 促进 了 中 国社会区域 间的均衡发展
人民出版社 ， 侧 ，
高校内迁也对我 国 中 、 西部地区的政治 、 经
！ 战时教育论 独立出版社 ，
济 、 文化教育等方面起到了促进作用 ， 使中 国社会 郑登云 中国高等教育史 华东师大出版社 ，
的发展逐步趋于平衡。 徐 抗挪搠高校内迁黻 天津 淳报 ， ⑴
首先
，
内迁高校活跃了 内迁地区的政治气氛 ， 陈立夫 告全国学生书 教育通讯 （创刊号 ，
给广大内迁地区灌注了新的革命力量。 如西南联 李公朴 抗战教育的理论与实践 读书生活出版社 ，
大 ，
“
在昆明八年 ， 继承爱国民主传统 ， 坚持抗 杜豫 革命：嫌 餚 卸 中央文 社 ，
战
，






一次又一次 延安时事问题研究会编 妨战中的 中国文化教育 ±
掀起民主运动 的高潮 ， 并通过多种形式宣传抗 日 ， 入




教育 财富蕴藏其中 教育科子出版社 ’
！ 教育線、 鲔 卷 ， ⑴
响
韦卓民学术论著选 华中大学出版社 ，
。 内迁高校传播了新思想 ， 技术 ， 新知识 ， 开后
■ 近舰账 ■
了落后地区的民智 、 民风 ， 推动了中 、 西部社会近代 赠 论抗战时期的川省》 四川鮮出版社 ’






先后进行了土豆 、 番煎的种植推广和齡北虫害防治等 翁智远 ， 等 同济大学史 （第 卷
）
同济大学出版
这些都冲击了当地的保守风气 ， 直观形象的传播 社 ，




和发展。 这主要表现在充实师资和新建中学数量上 。 （责任编辑 李保林 ）
